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Châlons-en-Champagne – Rue des
Viviers
Opération préventive de diagnostic (2017)
Yoann Rabasté
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Une  demande  volontaire  de  diagnostic  a  été  initiée  par  la  ville  de  Châlons-en-
Champagne dans le cadre d’un projet de réaménagement d’un secteur de la ville. Situé
au cœur de l’agglomération, sur l’actuel parking de la rue des Viviers, le projet s’étend
sur  une  surface  urbaine  de  6 200 m2 environ,  dont  seulement  4 500 m 2 ont  été
appréhendés, en raison de la présence de la rue encore en fonction.
2 L’opération de diagnostic  archéologique a permis de mettre en évidence l’évolution
d’un secteur urbain qui s’est développé à la jonction de deux bras de rivières, le Nau et
le Mau.
3 L’occupation  la  plus  ancienne  mise  au  jour  est  caractérisée  par  des  niveaux  sablo-
argileux, témoignant de niveaux d’envasement liés aux anciens lits des rivières. Celles-
ci ont charrié une quantité de mobilier attribuée à la période de la seconde moitié du
XVe s. (fragments de céramique, éléments de chaussures en cuir, poids en craie, os de
faune, etc.). Si ces niveaux témoignent clairement d’une activité dans les environs à
cette période, ils permettent surtout d’apporter une première précision chronologique
sur la construction, dès le tout début du XVIe s., d’au moins une partie des berges de la
cité médiévale.
4 Ces constructions sont caractérisées par un épais remblai de sable ennoyant des blocs
de  craie,  reposant  probablement  sur  un  lit  de  gros  blocs  calcaires.  L’ensemble  est
maintenu le long du cours d’eau par un système en bois,  dont quelques pieux sont
encore conservés.  Les  datations  par  dendrochronologie  réalisée  sur  les  cinq  pieux
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prélevés ont permis d’obtenir trois résultats avec une date d’abattage aux alentours
de 1500. Ainsi, la construction des berges intervient durant le premier tiers du XVIe s.,
compte tenu des niveaux supérieurs piégeant du mobilier du XVIe s. uniquement.
5 Les niveaux supérieurs correspondent aux vestiges de bâtiments édifiés sur un remblai
formant  ainsi  une  plate-forme  aménagée.  Plusieurs  fondations  de  murs  en  craie
témoignent d’édifices construits dès le XVIe s., qui perdureront jusqu’à la rénovation du
quartier  dès 1970.  Quelques  réfections  notoires  témoignent  également  de  plusieurs
états d’occupations entre ces deux périodes (aménagements de sols, latrines, remblais,
etc.).
6 Au sein des nombreux artefacts récoltés, il faut noter la forte présence d’éléments de
chaussures en cuir, principalement les niveaux d’envasement inférieurs. Compte tenu
du mélange observé,  pièces entières ou chutes de cuir,  ceux-ci  semblent témoigner
d’une activité artisanale de tannerie dans les environs. Les éléments les plus marquants
restent toutefois les poids en craie que l’on retrouve dans tous les niveaux, bien que la
proportion  soit  plus  importante  dans  les  niveaux  d’envasement  également.  Si  la
précision  chronologique  de  ces  poids  en  craie  reste  basée  sur  les  niveaux  d’où  ils
proviennent, des XVe et XVIe s. essentiellement, ils témoignent d’une forte activité liée à
la pêche dans le secteur qui porte encore le nom de rue des Viviers.
 
Fig. 1 – Les éléments en cuir prélevés sur l’opération
Cliché : J.-J. Bigot.
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